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Résumé en
français
Nos  travaux  ont  pour  point  commun  d’aborder  le  processus d’identification 
et  de  valorisation  des  marques  par  le  biais  d’un  vecteur de  communication 
majeur :  le  packaging.  La  particularité  de  nos recherches  réside  dans 
l’étude  approfondie  des  stimuli  visuels  et informationnels  visant  a  asseoir  le 
positionnement  de  la  marque  et  lui permettre  de  se  différencier.  Ainsi,  nos 
travaux  ont  pour  double  objectif de  comprendre  les  processus  de 
constitution  d’image  de  marque  et d’analyser  l’influence  du  packaging  sur 
le  comportement  du consommateur.  Le  premier  axe,  centre  sur  la  création 
de  l’image  de marque,  met  en  exergue  la  contribution  du  packaging  à  la 
valorisation des marques dans le cadre des campagnes de communication et
démontre son potentiel d’influence en marketing social. Le deuxième axe,
consacre a  l’approche  sensorielle  du  consommateur,  illustre  la  capacité  du
packaging  a  développer  des  interactions  bimodales  par  le  biais d’inférences
et enrichit les connaissances sur les propriétés sensorielles de cet outil de
communication.
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